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lement que les productions des com-
missions internationales ont conduit
à l’implantation de politiques – et pas
toujours à partir des idées qui étaient
le plus valorisées dans ces rapports –
ces productions ont été valables et
ont généralement exercé une in-
fluence sur notre façon de penser
certaines questions d’envergure mon-
diale.
Un appendice sur la Commis-
sion internationale sur les armes de
destruction massive et un index dé-
taillé complètent cet ouvrage bien
structuré et très intéressant. Il jette
une lueur d’espoir sur l’horizon sou-
vent ombragé des relations interna-
tionales. C’est un volume que les per-
sonnes œuvrant dans le domaine du
développement et de la coopération
internationale de même que celles
engagées au niveau des sciences so-
ciales et politiques auront avantage à
lire. Non seulement trouveront-elles
des informations et des analyses fort
utiles sur des enjeux cruciaux, mais
elles auront également grand plaisir à
lire chaque chapitre.
Gabrielle LACHANCE
Sociologie, option développement, Québec
ÉCONOMIE INTERNATIONALE
The Future of the International
Monetary System.
UZAN, Marc (dir.). Northampton, MA,
Edward Elgard Publishing, 2005, 365 p.
Depuis l’abandon de la conver-
tibilité or du dollar en 1971, le sys-
tème monétaire international est ca-
ractérisé par une instabilité qui nour-
rit chez d’aucuns une certaine nostal-
gie du système stable érigé à Bretton
Woods, au lendemain de la Seconde
guerre mondiale. Marc Uzan, fonda-
teur et Directeur du Reinventing Bret-
ton Woods Commitee a réuni dans cet
ouvrage volumineux vingt-quatre
spécialistes venant d’horizons divers,
d’académiciens, de responsables du
secteur privé et des banques centra-
les, qui essayent d’identifier les ten-
dances majeures susceptibles de mo-
deler le système monétaire interna-
tional dans les années à venir. À la
lumière des crises financières des an-
nées 1990, l’ouvrage nous offre une
première réflexion sur les débats
autour de l’état actuel du système in-
ternational, pour envisager ensuite
les scénarios futurs. Comme en té-
moigne l’histoire, l’évolution du sys-
tème monétaire international est un
processus lent. Cependant, les au-
teurs prédisent que l’on est en train
d’entrer dans une ère nouvelle, ca-
ractérisée par la combinaison de fac-
teurs ayant des conséquences dura-
bles sur le fonctionnement du sys-
tème monétaire international et le
rôle futur du Fonds monétaire inter-
national (FMI).
L’ouvrage est composé de dix-
sept chapitres dont la quasi-totalité
est présentée à l’International Mone-
tary Convention réunie à Madrid en
mai 2003 (à l’exception du chap. 15).
Le plan se présente en six parties
constituées de deux à quatre chapi-
tres chacune. Les sujets traités sont
successivement l’évolution future du
système monétaire et financier inter-
national (1ère part.) ; les sources de fi-
nancement éventuelles du monde en
développement et l’avenir du marché
des dettes souveraines (2e part.) ;
l’évolution du débat sur la libéralisa-
tion du compte de capital (3e part.) ;
le régime des changes et les arrange-
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ments monétaires futurs (4e part.) ;
les conséquences du mécanisme de
restructuration de la dette souveraine
et de la clause d’action collective et le
concept d’un code de bonne con-
duite (5e part.) ; et enfin, la gouver-
nance du système financier interna-
tional (6e part.).
Le premier chapitre rédigé par
Marc Uzan qui se penche sur les
principaux éléments d’un nouvel
équilibre du système monétaire inter-
national, est suivi par les deux chapi-
tres de la première partie dont le pre-
mier s’intéresse à la situation du FMI
face au défi de la mise en place d’une
architecture financière internationale
cohérente. L’apparition de nouveaux
centres de décisions comme le G7, le
G20 ou le secteur privé fait apparaître
une architecture dans laquelle le FMI
serait amené à coopérer, à consulter.
Le chapitre suivant envisage un sys-
tème de plus en plus centralisé déjà à
l’œuvre avec la constitution de zones
monétaires au niveau régional.
Les trois chapitres de la deuxiè-
me partie livrent des réflexions sur la
situation du monde en développe-
ment, tout d’abord, à partir des crises
survenues sur les marchés émergents,
puis à travers les implications de la
dette souveraine des PVD pour les ins-
titutions internationales, en particu-
lier pour le FMI. La typologie établie
tend à affirmer que si les pays asiati-
ques qui suivaient des politiques
orthodoxes ont réussi à rebondir avec
l’aide du FMI, les performances des
pays les plus endettés comme la Tur-
quie et l’Argentine sont en revanche
loin d’être satisfaisantes. Les sugges-
tions du FMI seraient erronées dans la
mesure où elles visent à remédier à la
crise de la balance courante, alors
que les difficultés viennent des mou-
vements de capitaux à court terme
très volatils. Le traitement de la pro-
blématique de la dette souveraine est
poursuivi dans un dernier chapitre
avec le cas argentin.
La troisième partie qui traite les
controverses sur la libéralisation du
compte de capital est constituée de
trois chapitres. Le premier s’interroge
sur la faisabilité du contrôle des flux
de capitaux. Le deuxième chapitre
intitulé La démocratie est-elle incompati-
ble avec la stabilité économique internatio-
nale ? livre une analyse originale en
s’inspirant du triangle d’incompati-
bilité dû à Mundell (1961). La mobi-
lité croissante des capitaux qui réduit
substantiellement l’autonomie des
États-nations en matière monétaire,
pose en effet la problématique de la
participation politique des popula-
tions aux prises de décisions écono-
miques dans un cadre démocratique.
Le troisième chapitre revient sur le
contrôle de la mobilité des capitaux.
La problématique des taux de change
et le contrôle des capitaux dans les
PVD sont traités dans le quatrième
chapitre, dans une perspective histo-
rique originale qui relate les détermi-
nants géostratégiques du débat.
Les deux chapitres de la qua-
trième partie se penchent sur la pro-
blématique du taux de change dans
le contexte de globalisation pour les
économies développées et pour l’A-
frique du Sud en particulier. Qu’ils
soient fixes ou flexibles, les régimes
de change présentent des avantages et
des inconvénients. Cependant, les
auteurs font remarquer qu’actuelle-
ment les problèmes posés par la fixité
sont exagérés, alors que les avantages
de la flexibilité sont amplifiés et ses
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inconvénients ignorés. Aussi, une
analyse coûts-avantages ferait-elle
pencher la balance en faveur de la
fixité, même pour les grands pays.
Pour les auteurs de ce chapitre, une
crise financière ou géopolitique
pourrait persuader les États-Unis à
abandonner leur unilatéralisme fi-
nancier.
La cinquième partie traite des
sujets brûlants comme la consé-
quence du mécanisme de restructu-
ration de la dette souveraine suggéré
par Ann Krueger de la Banque mon-
diale ou la clause d’action collective
ou encore le concept d’un code de
bonne conduite. Le FMI a certes été
créé pour éviter l’expérience doulou-
reuse de l’entre-deux-guerres carac-
térisée par les escalades protection-
nistes et les dévaluations compétiti-
ves, mais le monde a changé font re-
marquer les auteurs. Il convient par
voie de conséquence, soulignent-ils,
de définir les nouvelles règles du jeu
parmi lesquelles figure le mécanisme
de restructuration de la dette souve-
raine. Les interventions du FMI pen-
dant les crises posent en effet la pro-
blématique de l’aléa moral et de la sé-
lection adverse, dans la mesure où el-
les récompensent les créanciers ayant
pris des risques élevés et les gouver-
nements qui ont une gestion écono-
mique laxiste. Peut-on envisager que
les États puissent déclarer leur fail-
lite, comme le secteur privé, afin
d’éviter ce type de comportements ?
La question reste ouverte et promet la
poursuite d’un débat intéressant.
Les deux chapitres qui compo-
sent la sixième partie se penchent sur
la problématique de gouvernance
mondiale dans le domaine moné-
taire. Le premier chapitre attire l’at-
tention sur les problèmes de légiti-
mité et d’efficacité du FMI, pour offrir
des pistes de réflexions sur les réfor-
mes à engager. Tandis que le second
chapitre recense une série de problè-
mes comme l’effectif pléthorique du
Conseil exécutif lequel est loin de re-
présenter les réalités économiques,
notamment avec une surreprésenta-
tion des pays européens, le pouvoir
excessif des États-Unis au sein de
l’institution, la primauté du politi-
que sur l’économique dans les prises
de décisions qui font du FMI un club
de « riches ». Aussi, la mise en place
d’une gouvernance mondiale suscep-
tible d’assurer un système stable
passe-t-elle par des réformes modi-
fiant profondément le fonctionne-
ment du FMI.
Cet ouvrage qui fournit une vi-
sion d’ensemble stimulante sur les
controverses autour des perspectives
futures du système financier interna-
tional sera accueilli avec intérêt par
les universitaires et les économistes
professionnels spécialisés en écono-
mie monétaire et finances interna-
tionales.
Deniz AKAGÜL
Faculté des Sciences économiques et sociales
Université de Lille 1, France
Finance and Development. Survey
of Theory, Evidence and Policy.
GREEN, Christoper J., Colin KIRKPATRICK et
Victor MURINDE (dir.). Northampton, MA,
Edward Elgar Publishing, 2005, 450 p.
Depuis les crises survenues dans
les pays en développement engagés
dans un processus de libéralisation
financière à la suite des recomman-
dations des principales institutions
internationales (comme le Mexique et
